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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
--lutorización. para contraer matrimonio.—De con
formidad con lo dispuesto en el artículo transitorio
de la Ley de 23 de junio de 1941 (D. O. núme
ro 160), se concede autorización para contraer ma
trimonio con la señorita Dolores Andrea Fernán
dez Monerri al Teniente de Infantería de Marina
D. Alfonso Muñoz Ramírez.
Madrid, 5 de junio de 1943.
1110RENO
, Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo, de Cádiz.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
— De conformidad con lo dispuesto en la Ley
de 23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160), se con
cede autorización para contraer matrimonio con la
señorita Sofía Alvariño Castro al Teniente de In
fantería de Marina D. Marcos Ruiloba Palazuelos.
Madrid, 5 de junio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
o
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se confirma en su actual destino de
Comandante de la L. T.-19 al Oficial primero (Te
niente de Navío) de la Reserva Naval Movilizada
D. José L. Sicre de la Casa.
Aladrid, 5 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Destinas.—Se dispone que el Teniente Maquinis
ta D. José Ramón Bendala Pérez cese en su actual
destino y pase a las órdenes del Capitán General
del Departamento ,Marítimo de Cartagena, .como
Auxiliar del Jefe de los Servicios de Máquinas. Es
te destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de junio de 1943.
. MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. Inspector General del Cuerpo de Ma
quinistas.
— Se dispone que el Mecánico primero D. Gij.
nés Llamas Bernal cese en la situación de "dispo
nible forzoso" en Cartagena y embarque en el des
tructor Velasco.
Madrid, 5 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Comandante General de la.
Base Naval de Baleares y General Jefe Superior
de Contabilidad.
— Se aprueba determinación del Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz al
disponer que el Mecánico segundo D. Pedro Gar
cía Campos embarque en el buque-hidrógrafo Ma
laspino.
Madrid, 5 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Ascensos.—Para -cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Sub
oficiales, v de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve a dicho empleo al Mecánico segundo don
José Julio Outón Sánchez, con antigüedad de r.d de
enero de 1943 y sueldo a partir de la revista admi
nistrativa de la misma fecha.
fr
o
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No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en tramitación sus expe
dientes.
1N1adrid, 5 de junio de 1943.
MOREÑO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
julíta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve a dicho empleo al Mecánico segundo don
José Sobral Santiago, con antigüedad de 1.° de ene
ro de 1943 y sueldo a partir de la revista adminis
trativa de la misma fecha.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en tramitación sus expe
dientes.
Madrid, 5 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Canarias y General Jefe Stwtrior de Conta
bilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve a
dich& empleo al Mecánico segundo D. Manuel Ló
pez Soto, con antigüedad de 1.° de enero de 1943
y sueldo a partir de la revista administrativa de la
misma fecha.
No ascienden los que en 'el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en tramitación sus expe
dientes.
Madrid, 5 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
EJ
REQUISITORIAS
González Rodríguez, José ; hijo de José y de
Ramona., nacido el día 23 de junio de 1908, natural
de Carreño, domiciliado en San Juan, procesado por
el delito de deserción mercante en el puerto de Bue
nos Aires, siendo tripulante del vapor Monte Sollu
be; comparecerá en el término de treinta días en
este Juzgado Militar de Marina, sito en El Caba
ñal (Valencia),, calle de la Reina, 30, para consti
tuirse en prisión, y de no hacerlo, será declarado
en rebeldía.
Asimismo ruego a las Autoridades competentes
procedan a su busca y captura y, caso de ser habi
do, lo pongan a disposición de este juzgado de mi
cargo.
Dado en Valencia a 1.° de junio de 4.3. El
Comandante, Juez instructor, Manuel García de
Paadín.
ANUNCIOS PARTICULARES
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ESPECIALIDAD EN REPARACIONES DE BUQUES
EFECTOS NAVALES
MANN MARRO
MAQUINISTA NAVAL
PROGRESO, 19 -:- VILLA VILA
TELEFONOS:
Talleres, 32428
Particular, 31095
Zr>1~1Y31-4.'01r-lk..t,
•
Luis JMICIICZ
11
AGENTE DE ADUANAS
-gessorsims~
""411101/
CONSIGNATARIO DE BUQUES —
A. Oueipo de llano, 15, - Tel. 24570
SEV1LL
Hijos de Sebastián Anfolín Calvo, S. 1.
C:0 W" Ce JE I‘T 'U _NT
-^
1•11~1~111111911111
Calefacción - Desecación - Refrigeración - Ventilación
•
MOTORES - BOMBAS - CORREAS
LUBRICANTES - TRANSMISIONES
FRIGIDAIRE DELCO-LUZ
Sagasta, 23.- Tel. 22592.- SEVILLA
UNIFORMES Y TRAJES DE TODAS CLASES
—ARTICULOS PARA VIAJE
ALMACENES PEDRO ROLDAN
•
Plaza del Pan, 3. - SEVILLA
IMPRENTA DEL
•
«Immo im 31:11 ]10 7/Z3 T.T INZ kei
Tomás de Ibarra, 38. -161..26502. - SEVILLA'
MATERIALES DE CONSTRUCCION
IMPERMEABILIZÁNTES - PINTURAS ASFÁITICAS
ia=lis, 27 z 28
SEVILL
EXPERIENCIAS S. A.
!t1
Aparatos de puntería para artillería.- Proyectores y
aparatos de señales.- Aparatos de mando y maniobra
para tracción eléctrica, generadores y- motores. -Cu
chillería inoxidable.
DIRECOON Y TALLERES: TELEFONO 54
ARANJUEZ (MADRID)
ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI lik
II Seguros sobre la vida.-Reservas íntegras en España.
Representación y Dirección General:
MADRID Avenida José Antonio, 26.-Tel. 21120
•
Subdirección en BARCELONA: Paseo de Gracia, 18
Agencias en las cipitales más importantes
ASSITALIA Le Assicurazioni iit i.
Seguros de Ratn-os Elementales
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